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Ha van puha ágyad és jó meleg szobád, 
Nyugalmas életed boldogságot ha ád: 
Ne legyen a szived sohasem bezárva, 
Hogy jóságod áldja a szegény, az árva. 
Ha jól megy a sorod és panaszod nincsen, 
Zsugori módjára ne ülj földi kincsen. 
Törülgesd le könnyét a siró árváknak, 
Légy istápolója a szegény sorsának, 
Adj mindig jó szívvel, örvendők lelkével, 





— \ Kereszténység felvétele — 
Tanításunk tárgyi célja az, hogy megismertessük a tanulókká' 
Géza fejedelem és Szent István uralkodásából ázom részleteket, amől 
lyek hazánknak keresztény királysággá való átalakulására ve/ettek. 
Nevelési célul azt tűzzük ki, hogy a tanulók belássák és észről 
vegyék a kereszténységben rejlő nagy kulturális erőt s értékeket, atnc 
lyek egy évezreden át megtartották hazánkat ott, ahol előzőleg oly3"1 
birodalmak bomlottak fel, mint a hűn vagy az avar. Észrevetetjük 
azt is, hogy egyedül a kereszténység által volt képes a magyarság egy 
évezreden ót nagy történelmi hivatásiát:* a keresztény Európa védelmé* 
itt Kelet és Nyugat határán betölteni. 
A tanítás vázlata: 
I. Előkészítés. 
a) Számonkérés. A honfoglaló magyarok életmódja, gazda' 
sági műveltsége, vallása és szellemi tulajdonságai. 
A kalandos hadjáratok hogyan biztosították az uj ha' 
tárokat? 
Hogyan' védekezett a magyarság az előrelátható vesző" 
delemmel szemben? 
/ / . Tárgyalás. 
a) A magyarság a kalandos hadjáratok végén. A szétoszlat 
veszedelme fenyegeti a magyarságot. 
b) A magyarság megismeri a kereszténységet. 
c) Géza fejedelem kettős munká ja : megerősíti a központ' 
hatalmat, megindítja a kereszténységre való térítés inun' 
kájót. 
d) István, mint fejedelem. Az első térítések. 
e) Az első királykoronázás Fehérvárott. 




g) püspökségeket, kolostorokat alapit; 
li) egyházi birtokokat adományoz; 
i) a vallás parancsait világi törvényekkel kötelezi. 
j ) A keresztény magyar királyság. 
III. Összefoglalás. 
a) Az ország közállapota Szent István előtt. 
b) Szent István téritő munkája. 
c) Szent István történelmi jelentősége. 
/. Előkészítés. Mit tudunk a honfoglaló magyarok életmódjáról? 
Hol éltek, mivel táplálkoztak? Miből éltek? Mivé] foglalkoztak legszí-
vesebben? Kifk müvéjték meg földjeiket? Milyen volt vallásuk? Miben 
különbözött a mi keresztény vallásunktól? Tudtak-e őseink i.rni, ol-
vasni? Kiktől tanulták az irást? (Rovás Írás.) 
Hogyan éltek a szomszédos népekkel? Mi célja volt a kalandos 
hadjáratoknak? Merre felé irányultak ezek a támadó hadjáratok? 
Miért nyugatra? Mi zárta el őket előbbi ellenségüktől, a besenyőktől? 
(A Kárpátok széles hegyvonulata.) Milyen birodalomtól kellett tarta-
mok? (A német birodalomtól.) Miért? (Pannónia és Északnyugat-Ma-
gyarország meghódításáért.) Kinek tartománya volt Pannónia és a 
Vág-Nyitra vidéke? Hogyan történtek ezek a kalandos hadjáratok? 
Mikor indultak? (Tavasszal.) Kik mentek el az egyes törzsekből? Miért 
rettegett tőlük egész Európa? (Gyorsak voltak.) Mire tanították meg 
Európát őseink? (A könnyű lovasság alkalmazására.) Miért volt olyan 
veszedelmes a könnyű lovasság? Milyen vidékeit járták be Európának 
a kalandozó magyarok? Mihez juttatták őseinket ezek a hadjáratok? 
(Sok zsákmányhoz.) Különösen milyen vidékeket igyekeztek elfoglalni? 
(Kaloi tor dk a A) Máért? (Kincseikért.) Foglyaikkal mit csináltak? Milyen 
feljegyzett esetről tudunk e korból, meflyik kolostor elfoglalásáról? 
(Szent Gallen.) Hogyan védekeztek Európa népei a magyarok táma-
dásai ellen? (Megtanulták ők is a könnyen fegyverzett lovasság szer-
vezését.) Hol végződtek kudarccal ezek a támadó hadjáratok? Merre 
irányították a nyugati veneségek után támadásuk irányát? Milyen ket-
tős veszedelem származott reánk nézve a kalandos hadjáratok követ-
keztében? (Az ország szétszakadása és az ellenség bosszuló hadjá-
rata.) Miért lehetett attól tarlani, hogy hazánk darabokra esik? (Az 
egyes kalandozó törzsek népe igen meggazdagodott, a belül lévő 
törzsek pedig szegényebbek maradtak. Ezek a gazdag törzsek függet-
leníteni akarták magukat a fejedelem hatalmától. Gazdagabbak voltak 
nála.) Mit okoztak viszont a vereségek és a folytonos hadjáratok e 
törzseknek? (Nagy vérveszteséget.) Melyik törzs maradt távol a kalan-
dozásoktól? (A fejede'ejmé.) Kinek lett tehát feladata az, hogy az alig 
nemrégen betelepült magyarságot megmentse a kettős veszedelemtől? 
(A fejedelemnek.) 
Beszéljünk ma arról, hogyan és kik védték ki ezen kettős vesze-
delmet. amely a magyarságot romlásba döntötte volna! 
II. Tárgyalás, a) A magyarság a kalandos hadjáratok végén. 1 
szétoszlás veszedelme fenyegeti a: országot. Hogyan helyezkedtek el 
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, Z ;3yes törzsek a honfoglalás után? Milyen törzsek voltak a nyugati 
arokon? (Huba és Léi törzse, a Horkák törzse.) A keleti végeken? 
gyulák törzse.) Kik végezték a legtöbb kalandos hadjáratot? E tör-
vezéreinek nevét Ismerik szerte Európában, ellenben a magyar 
Jedelmak nevét, azokét, akik Árpád után kerültek a fejedelmi székbe, 
ba^ j v a n e z ? Kiknek a nevét jegyezték fel a keresztény krónikák-
n • A magyarságot tehát az a veszedelem fenyegette, ami akkor nyu-
°n már megtörtént, hogy az egyes gazdag vezérek és hadnagyok 
ggetlenitik magukat a fejedelmektől s mint kiskirályok akartak élni. 
gyet len mód kínálkozott, amivel elejét lehetett venni az ország szét-
fő e i e n e k ' La erős kezű fejedelem veszi át az uralmat s újra ö«sz&-
Sja a magyarságot. 
. ,J) A magyarság megismeri a kereszténységet. V kalandos had-
Ke' a 'kalmával milyen országokban fordult meg a magyarság? Mi-
r e , .
 v a f , a s u volt ezen országok népe? Máskor katholikus hittéritök ke-
it^ ^ - fcI 3 m a By a r 0 l k táborait s hirdették köztük az igaz hitet. De az 
talált szláv népek is nagyobbrészt keresztények voltak már, mikor 
teagyarok birtokba vették ezt a hazát. Velük is elbeszélgettek, tőlük 
ism t a k egyet-mást a kereszténységről. Így hát nem volt egészen 
te^ r e l l ű n «lőttük. Keleten, Erdély földjén még jobban megismerked-
t®t' k kereszténységgel. A gyulák népe hamar kereskedelmi összeköt-
ke - ° . ' í e r a l t a görög császárság népével. A göröglök akkor már régen 
t ó ;-
z , ények voltak, azonjan elszakadtak a római kitholikus egyház-
mivel nem ismerték el a pápa fennhatóságát. így az a veszedelem 
tiv hazánkat, hogy kétféle kereszténységre tér át: a keleti és 
aki Mindezeken a bajokon szerencsére segített egy fejedelem, 
aksony után került Árpád örökébe, Géza volt a neve. 
ni Géza fejedelem kettős munkája: megerősíti a központi hátai-
r' megindítja a kereszténységre való térítés munkáját. 
Géza igen előrelátó fejedelem volt. Tudta, hogy a szomszédos 
hi s
r e S Z t é n y n éP , ő k előbb-utóbb összefognak a pogány magyarok ellen, 
Ism6" a kk° r egész Európában már csak má voltunk ínég pogányok. 
e"te felesébe .révén a keresztény vallást s tudta jól, hogy 
csak akkor fognak békés életet élni, ha keresztényekké 
2
 2n®k. Előbb azonban el kellett ismertetnie fejedelmi hatalmát a tür-
ja hadnagyaival. Mivel a Magyar törzs népe nem vett részt a ka-
fásokban, népe egyre gyarapodott s a fejedelem birtoka növeke-
Ve[ m e r t a nagy vérveszteséget szenvedett törzsek birtokaiból rnii-
. 2 nü l maradt területeket a saját nemzetségének osztotta fel. Fe-
Párr° a hatalmas erdélyi törzs hadnagyának volt leánya, igy ezt Js 
. I a r a szerezte meg. Egyik leányát a kabar törzsek hadnagyának, 
tess7^, a d t a n 5 ü !- d e rokonságba lépett a Léi-családdal is. így e há-
jne révén több, mint a magyarság fele került hatalma alá. így 
"lég»P" . - — „ j 
küld e a fejedelnti hatalmat, első dolga az volt, hogy követeket 
áiig,0'1 a hatalmas német császárhoz, s békés szándékát fejezte ki 
téh, - e , d t te. valamint azon üzenetét, hogy népével felveszi a keresz-
tedet. 
Legnagyobb sikere azonban az volt, hogy fiának, Istvánnak meg-
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kapta a bajor fejedelem leányát, Gizellát, ezzel a német veszedelmet 
is elhárította hazánkról. 
Géza fejedelem valóban nagy szolgálatokat tett a magyarságnak' 
Helyreállította a fejedelmi tekintélyt s ezzel a magyar nemzet egy-
ségét biztosította. A sorsdöntő árában bölcsen a nyugati kereszténység' 
hez csatlakozott s ez;ziel utat csinált hazánknak Európa nemzetei közá 
d) István, mint fejedelem. Az első térítések. Már 22 éves lehetett 
István, amikor a fejedelemség rászállt. Ismerte az akkori világot, s 
tisztában volt a rá váró feladatokkal. Lelkét mély vallásosság s neaV 
zetének gondja töltötték el. 
Figyelmét először a térítés befejezésére fordította. Egyre jöt-
tek hozzánk az olasz, német, szláv és görög hittérítő szerzetesek. Közü-
lük Asztrik és Gellért kedves emberei lettek. Gellértre bízta linrje fiá-
nak nevelését, Asztrik pedig, mint tanácsadója és követe tett hasznos 
szolgálatot. Jutott már térítő az ország minden részébe. De valajmeny-
nyit felülmulta buzgalomban maga István. Szelíd, lelkes rábeszéléssel« 
ha az nem használt, szigorú intéssel és kényszerrel fáradhatatlanul 
téritgette a tekintélyesebb magyarokat. 
A szépen haladó térítést azonban csakhamar megzavarta valanü 
A Somogyban letelepült törzsnek és hadnagyának, Koppánynak fel-
kelése, aki a pogány hitet akarta visszaállítani .régi jogaiba s erösö® 
ragaszkodott a régi rendhez. Fájt neki az is, hogy a törzsek hatalmi 
lehanyatlott, de még jobban az idegen hit terjedése és az idegenek be* 
özönlése. István fiatalságán felbátorodva, fegyvert fogott övéiviel, hogy 
Istvánt és az uj világot megbuktassák. István keresztény vitézei azon-
ban az idegen lovagok segítségével legyőzték őt, és ő szigorúan meg-
büntette a felkelőket. 
Nemsokára annyira haladt már a térítés, hogy az egyház megszed 
vezéséhez foghatott. Előbb azonban mást csinált. 
e) Az első királykoronázás Fehérvárait. J 
istván az 1000. év elején követséget küldött Rómába, A s z t r i k k a l 
az élén, hogy jelentse ott a magyarországi eseményeket. A pápa (I»' 
Szilveszter) nagyon örült a magyarok megtérésének. Csodálkozott, m1' 
kor Asztrik érsek elmondotta, hogy István fejedelem mennyit tett * 
keresztény hit javára, örömében nemcsak koronát, áldását, hanefftt 
apostoli keresztet is küldött neki. (Szemléltetés: a korona bemut3"1 
tása.) A követség az 1000. év karácsonyán érkezett haza. Nyomban ösi' 
szehivták a törzsek vezéreit s az előkelőbbéket Fehérvárra, IstváU 
székvárosába. Itt karácsony napján a papság és a magyar nép öröflF 
rivalgásai között egy szívvel-lélekkel királlyá kiáltották ki s a szeU 
kenettel fölkenve, a királyi méltóság jelvényévél megkoronázták ki-
rállyá. Amint a szentelt olaj és a szent korona homlokát érintette & 
ifjú királynak, szent fogadalmat tett, hogy mindig magyar hazája # 
hite parancsai szerint fog élni és kormányozni. 
A koronázás azt jelentette, hogy végleg megszűnt a régi pogánl 
tisztségek ideje s hazánk fejedelemségből magyar keresztény királv 
sággá lett. István király ezzel mindenben hasonlóvá lett a szomszédé ' 
országok uralkodóival, akik igy maguk közé fogadták őt és népét * 
* a* <& % fi^fi tn fi 1. » A- ~ i <*i fi ̂  fi % fc fi-?» <s-.fi-rt & fi fi fi t » sí V---Í -í a. 
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f) István iskolákat, templomokat építtet. 
Jó l tudta azt István, hogy a pogány életet élő magyarokat ne«1 
lehet egyik napról a másikra a keresztény vallásra áttériteni. Ezé'/ 
gondoskodott arról, hogy már a gyermekek is mégis meri ék a z u ' 
hitet, mit állíttatott tehát fel mindenhol? (Iskolákat.) Hol lanilják 3 
vallás igazságaira a felnőtteket? Ha tehát azt akarta István, hogy nen»' 
csak a gyermekek, de a felnőttek is megtanulhassák uj vallásuk p-1' 
rancsait, tanításait, mikről kellett gondoskodni/a? Ugy van, sok iskola' 
és templomot építtetett az országban s meghagyta, hogy legalább 
minden 10 falu egy templomot és iskolát tartozik állítani és fenntar/ 
tani. Abban az időben bizony nem igen tan/ultak még irni és olvasi" 
az emberek,- hiszen nem is volt rá akkor szükségük, mivel harc vo" 
a legkedvesebb foglalkozásuk. Az uj hit azonban az irás és olvasás tU' 
dományába is bevezette a magyarokat. Ezzel aztán tanultabb, mü' 
veltebbek lettek a magyarok, mint voltak. 
g) Püspökségeket, kolostorokat alapit, h) Egyházi birtokokat ado' 
mányoz. 
A papok munkájára kik ügyelnek fel, gyermekek? A főpapod 
püspökök. Voltak-e eddig hazánkban püspökök? István erről is g o f 
doskodott. Tiz püspökséget alapított, és pedig az esztergomit, amely 
nek fejét, a hercegprímást az ország valamennyi főpapja fölé elmeit3» 
azután a pécsit, veszprémit, győrit, vácit, kalocsait, egrit, bihari'« 
a csanádit és a gyulafehérvárit. Mindegyiket ellátta bőven földdé'' 
s meghagyta, hogy minden termésnek tizedét az egyház céljaira ke' 
beszolgáltatni. Ez volt a tized, vagy dézsma. Ezen a nagy jöved-e'' 
men tartották el a püspökök a kisebb, falusi plébániákat és iskoláka'-
A püspöki székhelyeken jobbára maga István építtetett diszes t e m p f 
mokat. Olaszországból hozatott mestereivel egymásután építtette a s/ep 
négy tornyú kőtemplomokat. Legszebb volt a veszprémi és székesfehér' 
vári templom. A falusi templomokat a faluk népe, a kolostorokat e" 
azok templomait maguk a szerzetesek építették. De nemcsak a templo«' 
építéséből vette ki részét Szent István, hanem azok fölszereléséről '' 
bőven gondoskodott. Ebben felesége és az udvari asszonyok is buzgó11 
segédkeztek. 
Mivel a térítést eleinte szerzetesek végezték, gondoskodnia kd' 
lett Istvánnak arról is, hogy ezek részére megfelelő épületek, kolo5' 
torok, monostorok legyenek. Ezeket az uj kolostorókat is bőven & 
látta földdel, birtokkal, s mivel a nyugatról jött szerzetesek jól >5" 
merték már a föld növelését, ők lettek tanítói a magyar népnek a föj® 
megművelésében is. Egy-egy ilyen kolostor valóságos búcsújáró h 
volt abban az időben. Idejárt a környék népe, ha valami baja volt. ' 
szerzetesek lettek orvosaik, itt intézték el ügyes-bajos dolgaikat, 
küldték gyermekeiket az iskolába, ide jártak vasár- és ünnepnap * 
felnőttek is az istentiszteletre. r 
Az egyház megszervezésével tehát megindult a keresztény n iüré 
lődés is. Az egyház lett nálunk is a művelődés vezére. Mivel az egf 
házi férfiak voltak akkor a legtanultabbak, azért nagy volt íekint«' 
feük is, és István meg utódai a kormányzásiban is sokszor felhasv-
"alták őket. 
') A vallás parancsait viliági törvényekkel kötelezi. 
István azonban nem elégedett meg azzal, hogy a magyarság meg-
^reszteiése után is félig keresztény, félig pogány életet éljen. Azt 
arta, hogy a keresztény vallás, mint az állam minden tagjának val-
' s a , minden magyar embernek egyúttal meggyőződése is legyen. Ép-
P^n ezért törvényben mondta ki, hogy vasárnap nem szabad szolgai 
munkát végezni és végeztetni, mert a vasárnap Isten napja lévén, 
az istentiszteleten való részvétellel és rtiegfelelő magaviselettel 
®h megszentelni. Megkövetelte, hogy mindenki eleget tegyen vallási 
°íelességének s az ö parancsa ellen vétőket szigorúan megbüntette. 
"y a káromkodókat a vasárnapi istentisztelet után nyilvánosan meg-
vesszőztette, a templomiban illetlenül visel'kedőket pellengérre állat-
ta. (Pellengér = szégyenpad.) Végre szigorú törvényt hozott azok 
' en> akik a keresztény vallás és erkölcs, vagy az egyházi emberek 
"en vétenek. 
í) A keresztény magyar királyság. 
Mivel Magyarország István megkoronázásával királyság lett, az 
J uralkodó először az udvartartást szervezte meg és több olyan tiszt-
" s«t állított fel, amelyek a királyi udvar és az ország kormányzásában 
•vgilíégére voltak. Ezek közül a legfontosabbak voltak: a nádor-
P a n , a király legfőbb kormányzó segítsége, az udvarbíró, a táiínok-
ester, a királyi jövedelmek és a kincstár kezelője; a királyi jegyző, 
1 az okleveleket, rendeleteket és törvényeket irta meg. 
Az egész magyarság fölött pedig, mint roppant nagy birtok ura, 
, . . fegyveres vitéz vezére állt magasan Szent István, az első magyar 
"u'y. Fényes udvarában. — Esztergomban és Székesfehérvárt — elő-
0 Egyházi és vitézi urak vették körül. Meghallgatta népe minden 
• «ászát, igazán, mint édesatyja uralkodott fölötte. Be-bejárta bin-
a a i t , de Nagy-Boldogasszony napján mindig Székesfehérvárt tartóz-
nőtt. Ispánjai ekkor számoltak be neki, a szabad magyarok pedig 
keresték fel, hogy panaszaikat elintézze s köztük igazságot tegyen. 
k kor hirdették ki az uj törvényeket is. 
Hl. összefoglalás. (Előbb segitő kérdésekkel, majd önálló fogal-
azásban elmondatjuk a tárgyalt anyagot először Szent István ural-
°dá.sától, majd önként vállalkozó tanulóval az egészet.) 
t Mivel foglalkoztak a magyarok a vezérek korában? Ha elfogyott 
e&eLö, a vad, mit csináltak? Milyen életmódot folytattak tehát? 
undoroltak, nomádok voltak.) Hogyan viselkedtek a szomszéd né-
¡. k e l szemben? Milyen népnek mondjuk azt. amely sátrakban lakik, 
^°-oda vándorol és harcban, gyilkolásban leli kedvét? (Műveletlen.) 
1 szüntette meg őseink harci vágyát? Kik tanították meg a föld-
^ ívelésére? Mennyi idő kell ahhoz, hogy a földet megmüveljük és a 
^ ''"test be is takarítsuk? Hol kell annak laknia, aki egy évig állandóan 
^yanazon földdarabon akar dolgozni? Mihez szoktatta hát őseinket a 
w ' m V e l é s ? ( Á l l £ m d ó lakóhelyhez.) Milyen nép az, amelynek állandó 
kasa van, földmiveléssel foglalkozik, iskolában és templomban ta-
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nul? Mi tette műveltté a magyar nemzetet? Ugy van! A keresztény 
vallás tanított meg bennünket ar.ra is, hogy az emberek mind test-
vérek. akiknek békességben kell élniök, szeretniük kell egymást. Iga-
zán keresztény, igazán müveit nép nem-is szereti a békétlenséget, a 
vérontást, a háborút. Mindent meg kell tennünk azért, hogy most 
szétdarabolt hazánkat uj.ra eggyé, a Szent István királyunk által al-
kotott Magyarországgá tegyük újra, de aztán békében élünk minden-
kivel, nem áhítozunk más földjére, csak nekünk adják vissza a mién-
ket, mert ez az a föld, melyen annyiszor apáink vére folyt, ez, mely-
hez minden szent nevet egy ezredév csatolt! S ha ezt elveszítjük, ha 
ezt nem igyekszünk minden erőnkkel uj.ra azzá tenni, amivé első 
szent királyunk tette, akkor elfeledtük költőnk szavát, aki azt mondta: 
A nagy világon e kívül nincsen számodra hely, 
Áldjon, irigy verjen sors keze: itt élned, s halnod kell! (V.) 
Áll a magyar! 
Szózat Szent István királyhoz. 
SZ1VGARDISTA: 
Nézz }e csak a: Égből 




Nézd csak meg: Országod, 
Tekintsed meg néped; 
Keményen álljuk még: 
A Matt Ezer évet! 
- S vérző szívvel védjük: 
Régi dicsőséged! 
Nem engedjük soha 
Kitépni lelkünkből: 
Sem — a Te emléked; 
Sem — a harcok árán 
Kivívott — s megtartott 
Magyar dicsőséget! 
LEVENTE: 
Áll a magyar! Büszkén, bátran, 
Mint szálfa a hegyormon. 
Tépi vihar, töri, zúzza az ágát, 
Ezer féreg furja-falja a fáját. 
Áll hűséggel, bizakodva: 
Mint a Kereszt a tornyon! 
Zughat-bughat dühös szél a hegyormon. 
Égfelé tör, a magasba Istenhez! 
Hü maradt a viharban is az Éghez! 
